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PERAN BUSINESS ANALYST PADA PLATFORM CAREER 




Oleh: Andika Putra Agustian 
 
PT. Frisidea Tech Indonesia merupakan sebuah perusahaan start up yang 
bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi (Software Development House) 
berbasis website, mobile, dan desktop yang dilakukan dengan pendekatan 
berorientasi layanan. Perusahaan saat ini memiliki sebuah platform pencarian kerja 
bernama Career Support yang terintegrasi dengan perusahaan, sekolah, dan 
kandidat. Selain itu, perusahaan juga sedang mengembangkan sebuah aplikasi 
berbasis mobile bernama Contest, yang bertujuan untuk untuk membantu Host 
(pihak penyelenggara acara) dalam membuat dan melakukan pelacakan terhadap 
suatu giveaway yang diadakan, Sponsor sebagai pihak yang memberikan bantuan 
pada giveaway berupa dana/barang, dan Followers yang berperan sebagai peserta 
acara yang diadakan oleh Host.  
Dalam melakukan pengembangan platform Career Support dan Contest, 
perusahaan membutuhkan peran kerja dari seorang Business Analyst dalam 
membuat rancangan pengembangan fitur untuk meningkatkan pengalaman 
pengguna pada saat menggunakan platform yang dimiliki perusahaan, serta 
membuat User Acceptance Test (UAT) yang membantu untuk melakukan tahapan 
pengujian fitur sebelum dirilis ke publik sesuai dengan Business Requirement 
Document (BRD) yang telah dibuat, serta memastikan tidak terjadi kendala yang 
mengganggu kenyamanan pengguna. 
Praktik kerja magang yang telah dilakukan selama bulan Juni 2020 hingga 
Agustus 2020 telah meningkatkan kehandalan pada proses registrasi, pemilihan Job 
Interest, proses Apply Job, serta edit profile pada platform Career Support berbasis 
website maupun mobile. Selain itu, telah dilakukan pengujian fitur E-mail Reminder 
yang dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat kelengkapan akun pada platform 
Career Support Candidate dan mengetahui sekolah yang telah memasukkan 
informasi siswa ke dalam Career Support School, serta telah mengembangkan 
permintaan stakeholder menjadi sebuah perancangan platform Contest dalam 
bentuk wireframe yang menjelaskan flow proses bisnis serta fungsi apa saja yang 
akan tersedia pada aplikasi. 
 






BUSINESS ANALYST ROLE OF CAREER SUPPORT 




By: Andika Putra Agustian 
 
PT. Frisidea Tech Indonesia is a start up company which is engaged in the 
application development (Software Development House) based on website, mobile 
and desktop, which is carried out with a service-oriented approach. The company 
currently has a job search platform called Career Support which is integrated with 
employers, schools and candidates. In addition, the company is also developing a 
mobile-based application called Contest, which aims to assist the Host (event 
organizer) in creating and tracking a giveaway that is being held, Sponsor as the 
party providing assistance to the giveaway in the form of funds / goods, and 
Followers who act as participants in the giveaway event organized by the Host.  
In developing the Career Support and Contest platform, companies need a 
work role from a Business Analyst in designing feature development to improve the 
user experience when using the platform owned by the company, as well as creating 
a User Acceptance Test (UAT) which helps to carry out the feature testing stage 
before released to the public in accordance with the Business Requirements 
Document (BRD) that has been created, as well as ensuring that there are no found 
bugs that interfere with user experience.  
The internship process that has been carried out from June 2020 to August 
2020 has increased reliability in the registration process, selection of job interests, 
the process of applying for jobs, and editing profiles on the Career Support (website 
and mobile based platform). In addition, the E-mail Reminder feature has been 
tested which is used to increase the level of completeness of Candidate Account on 
Career Support Candidate and to track how many School imported their student 
data on Career Support School. Students also developing stakeholder requests into 
a Contest platform design in the form of a wireframe which explains the business  
process flow and what functions will be available on the application. 
 









 Pertama-tama, mahasiswa mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan 
yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, laporan praktik kerja magang ini dapat 
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